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Brasles – La Fontaine Madame
Jean Siguoirt
Identifiant de l'opération archéologique : 9067
Date de l'opération : 2006 (EV)
1 L'opération de diagnostic est liée au projet de construction d'une nouvelle caserne de
sapeurs pompiers dont les travaux ont été confiés à la SEDA (société d'équipement du
département de l’Aisne).
2 Proche  du  site  de  la  maladrerie  médiévale  de  la  Charité,  la  parcelle  a  fourni  des
indications sur les implantations anthropiques aux abords de la commune de Château-
Thierry.  L'opération  a,  ainsi,  mis  au  jour  des  éléments  indiquant  une  ou  plusieurs
occupations dès l'âge du Fer (très peu) jusque, au moins, l'époque romaine.
3 Une  occupation  médiévale,  en  relation  avec  le  contexte  de  la  Charité,  n'a  pas  été
démontrée, mettant ainsi en évidence un hiatus chronologique du Moyen Âge à nos jours.
Cette absence chronologique trouve son explication dans le caractère rural de l'opération.
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